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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа содержит 90 страниц, 1 рисунок, 17 таблиц, 42 
использованных источника. 
 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТАРИФНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЕМИРНАЯ 
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Объект исследования – сотрудничество Республики Беларусь с 
Всемирной торговой организацией. 
Объект исследования – сотрудничество Республики Беларусь с 
Всемирной торговой организацией. 
Предмет исследования – факторы, особенности и тенденции 
развития сотрудничества Республики Беларусь с ВТО. 
Целью исследования является определение факторов, особенностей, 
перспектив развития и социально-экономических последствий вступления 
Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию, а также 
выявление положительных и отрицательных моментов для Республики 
Беларусь от вступления Российской Федерации в ВТО.  
Методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
логический и исторический анализ, позитивный и нормативный анализ. 
 
Дипломная работа посвящена характеристике системы 
совершенствования нормативно-правовой базы внешней торговли в 
направлении либерализации в соответствии правилами Всемирной торговой 
организации; изучению международного опыта вновь вступивших стран в 
ВТО; анализу влияния вступления Российский Федерации на экономику 
Республики Беларусь; раскрытию перспектив и последствий вступления 
Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию. 
 
Автор работы подтверждает, что проведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца змяшчае 90 старонак, 1 малюнак, 17 табліц, 42 
выкарыстаных крыніцы. 
 
ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ, ГАНДЛЕВЫЯ АДНОСІНЫ, ТАРЫФНЫЯ 
АБМЕЖАВАННІ, НЕТАРЫФНЫЯ АБМЕЖАВАННІ, СУСВЕТНАЯ 
ГАНДЛЕВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 
 
Аб'ект даследавання – супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з 
Сусветнай гандлевай арганізацыяй. 
Аб'ект даследавання – супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з 
Сусветнай гандлевай арганізацыяй. 
Прадмет даследаванні – фактары, асаблівасці і тэндэнцыі развіцця 
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з СГА. 
Мэтай даследавання з'яўляецца вызначэнне фактараў, асаблівасцяў, 
перспектыў развіцця і сацыяльна-эканамічных наступстваў ўступлення 
Рэспублікі Беларусь у Сусветную гандлевую арганізацыю, а таксама 
выяўленне станоўчых і адмоўных момантаў для Рэспублікі Беларусь ад 
уступлення Расійскай Федэрацыі ў СГА.  
Метады даследавання: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, лагічны і 
гістарычны аналіз, пазітыўны і нарматыўны аналіз. 
 
Дыпломная праца прысвечана характарыстыцы сістэмы ўдасканалення 
нарматыўна-прававой базы знешняга гандлю ў кірунку лібералізацыі ў 
адпаведнасці з правіламі Сусветнай гандлевай арганізацыі; вывучэнні 
міжнароднага вопыту ізноў якія ўступілі краін у СГА; аналізу ўплыву 
ўступлення Расійскі Федэрацыі на эканоміку Рэспублікі Беларусь; раскрыцці 
перспектыў і наступстваў ўступлення Рэспублікі Беларусь у Сусветную 
гандлевую арганізацыю. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што праведзены ў ей разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
ABSTRACT 
 
 
Thesis: 90 pages, 1 figure, 17 tables, 42 source. 
 
LIBERALIZATION, TRADE RELATIONS, TARIFF RESTRICTIONS, 
NON-TARIFF BARRIERS, WORLD TRADE ORGANIZATION 
 
The object of research is cooperation of the Republic of Belarus with the 
world trade organization. 
The object of research is cooperation of the Republic of Belarus with the 
world trade organization. 
The subject of the study – factors, features and tendencies of development 
cooperation of the Republic of Belarus to the WTO. 
The aim of the study is to determine the factors, characteristics, development 
prospects and socio-economic consequences of accession of the Republic of 
Belarus to the world trade organization, and identifying positive and negative 
aspects for the Republic of Belarus from the Russian Federation's membership in 
the WTO.  
Research methods: analysis and synthesis, induction and deduction, logical 
and historical analysis, positive and normative analysis. 
 
Thesis is devoted to the description of systems to improve the regulatory 
framework of foreign trade in the direction of liberalization in accordance with the 
rules of the world trade organization; the study of international experience of the 
newly acceded countries to the WTO; the analysis of the impact of the accession of 
the Russian Federation on the economy of the Republic of Belarus; the disclosure 
of the prospects and consequences of accession of the Republic of Belarus to the 
world trade organization. 
 
The author confirms that held her calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of methodological and methodical principles and 
concepts accompanied by links to their authors 
 
 
